










































一 戏剧原型二 神话与戏剧三 戏剧原型解析 
四 情结与戏剧 
第二节 喜剧与祭仪 
一 酒神狄俄尼索斯二 生殖与祭礼三 喜剧的发生 
第三节 悲剧与祭仪 
一 人祭仪礼二 悲剧精神三 悲剧的诞生 
第三章 戏剧创作 
第一节 戏剧与生命 
一 生命的一体化原则二 实现一体化的途径三 杰作，观照生
命 
第二节 戏剧与人生 
一 对人生的体验二 对人生的戏剧体现 
第四章 戏剧传统 
第一节 两大戏剧传统 
一 东方戏剧传统的形成二 西方戏剧传统的形成 
第二节 戏剧的传承 
一 释“傩”二 考“句芒”三 傩与戏 
第三节 戏剧传统的变迁 






































































































    信、稿收到。 














































    具体意见暂难提出。先从两方面修改罢。 




















































    艺术的起源与原始文化有着众所周知的关联。但戏剧呢？戏剧不是被
人认为是继诗、音乐、绘画、雕塑、建筑以及舞蹈之后的、所谓的“第七艺
术”、即后起的艺术么？它能与原始文化发生关系吗？ 
    这种似是而非的问题往往成为我们思维的障碍。那种将戏剧看成是后
起艺术的观点，不正是从“结果”找“规律”而得出的结论么？！我有两点直
感觉得，戏剧理论要取得突破和发展，戏剧的研究必须指向原始文化： 









    原始文化本身又是一部宏大的百科全书。它似乎与戏剧毫不相干，然
而，它的每一“科”都与人类的戏剧活动有着千丝万缕的联系。 




























    通过对原始文化的了解，我惊奇地发现：对于戏剧的许多基本命题，
只有远在古希腊时代的亚理士多德的阐释才接近真理；而亚理士多德的戏剧理
论至今影响长存。──这是为什么？我想，这是因为在古往今来众多的艺术理






    在阅读了不少美学、心理学、人类学、文化学、民俗学、社会学、宗
教学及历史新著的同时，我 始了重新写作。由于能够在广阔的文化背景下重
新审视传统的和当代的戏剧，因此对戏剧问题有了不少新的认识。 
    我意识到，我所探讨的远不止是“戏剧的审美”或“审美的戏剧”，
而是实实在在的“什么是戏剧”和“戏剧是什么”等属于戏剧哲学方面的问
题。 



















    我想：戏剧的现实在呼唤理论的突破，让我们做一块铺路石吧。 
    于是，我遵循了余先生的教诲，“一上来就堂而皇之”讨论戏剧： 














    第二章为《戏剧本体》。 
















    第三章为《戏剧创作》。 





    第四章为《戏剧传统》。 




    第五章为《戏剧变革》。 
















































































































































































































































































































































































































              乐（百兽率舞）─→百戏（如《兰陵王》） 
狩猎巫仪─→＜↑↓       ＞＜                ＞
─→杂剧（武戏） 
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在《搬 山》中，引起我们注意的是“ 山”和他的斧头。 
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体只是个 Energy 的交流。 
物质与 Energy 只是一元，并非二体。离去物质，没有 Energy 的观念。离去
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论辩之风对文学艺术必然产生影响。在苏格拉底（前 469－前 399 年）生活的
时代，历史家、将军色诺芬，思想家柏拉图的著作都采用了论辩的对话形式；
而音乐在戏剧中的地位骤然下降，颂诗成为主要的戏剧语言。柏拉图（前 427









家阿里斯托芬（前 450－前 388 年）那里，诗也 始退化，他的剧作出现了插
科打诨，以及散文化的优美词句。 
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名为花鼓戏的有 18 个、名为花灯戏的 6个、名为秧歌戏的 22 个、名为采茶戏
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来，就出现了上衣和下衣。”（宋兆麟等《中国原始社会史》第 345 页 文物





成头套，将整个脸遮住。”（张子伟编《湘西傩文化之谜》第 195 页 湖南师




















⑼《民族艺术》（广西）1990 年第 1期第 95 页 
  
  























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































有电缆电视的家庭将达 67％。平均每个电缆电视使用者可以选择 27 个频道的
节目，而且，这个数目很快仁增加到 50 个。 
目前，录像带和直播卫星还在分化已零散的受众群。录像带可以使观众选择收
看上千种电影和电视节目。 近，四家公司联合起来……为美国受众提供标准
















































































70 至 80 年代，这个网络由军方向社会上扩展，一些科学家、学者、大学和电
脑专家 始运用这个网络从事自己的工作，并取得了令人瞩目的效益。电脑网
络的神奇效应吸引了全世界的模仿和介入。 
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洪深在 1928 年 4 月提出，田汉、欧阳予倩等人表示赞同；1929 年由洪深著文
《从中国的新戏说到话剧》进一步阐明，在同年 2月 14 日广州的《民国日
















剧……”，毛泽东在 1944 年 1 月 9 日给杨绍萱、齐燕铭的信中写道“从此旧




艺人称为“旧剧艺人”或“旧剧工作者”，似乎不恭不雅，所以在 1950 年 12










































































































































































自 1841 年广州三元里人民抗英斗争揭 了中国近代史人民反抗斗争的序幕之
后，反帝反封建的人民战争风起云涌：1842 年至 1850 年，全国各地的反清起
义和暴动，多达九十二起；1851 年，震撼中华的太平天国起义爆发，席卷全





































































































































































































































































































































































































































































































































































































1952 年 10 月 6 日至 11 月 14 日，第一届全国戏曲观摩演出大会在北京举行。




从《指示》发布之日至 1956 年底，全国挖掘出传统戏曲剧目 51867 个，记录
下 14632 个，整理改编四千余个，上演剧目达一万余个。据统计，全国有专业












































































































































1957 年秋 反右斗争 铲毒草抓右派 强调“文艺为政治服务” 













































































































































































⑴《梅兰芳舞台生活四十年》 中国戏剧出版社 1961 年版 以下引文未注明
者皆引自本书。 
⑵李泽厚《中国现代思想史论》第 9页 东方出版社 1987 年版 
⑶吉田登志子《梅兰芳 1919、1924 年来日公演的报告》载《戏曲艺术》1987
年第一期 
⑷《梅兰芳戏剧散论》第 243 页 中国戏剧出版社 1959 年版 








⑹鲁迅《略论梅兰芳及其他（上）》 《鲁迅文集》第五卷第 579 页 人民文
学出版社 1981 年版 
⑺《戏曲艺术》1987 年第二期第 92 页 
⑻《中国京剧史》（中卷）第 182 页 中国戏剧出版社 1990 年版 
⑼同上第 188 页 
⑽《鲁迅全集》第五卷第 579 页 人民文学出版社 1981 年版 
⑾《人民日报》1951 年 5 月 7 日 




























































































































──1986 年 10 月的报刊中所摘录下来的零星消息： 















●10 月 7 日 《中国青年报》报道：共青团中央委员万明歧自愿当合同制工
人。 
●10 月 15 日 《南方日报》报道：打破上大学就等于进“保险箱”的传统观
念，深圳大学在教学改革上又有新路子。 
●10 月 19 日 《文汇报》载：无锡、常州、苏州三市十二县、市的乡村集镇
上，已建造了 288 座影剧院。 
●10 月 24 日 《人民日报》报道：目前，在我国境内投资办企业的外商达七
千多家。 
●10 月 25 日 《文汇报》报道：我国现有三万多出国留学生。 
青年徐力群骑自行车绕行祖国边疆，单身行程七万里。 
●10 月 25 日 《人民日报》载：河南五百村姑北上京郊包种良田。 
●10 月 25 日 《湖南日报》报道：华容县十一万妇女劳动力投入商品生产。 












册及增补本发行超过一千万册。至 1986 年，大陆的大专院校增至 1016 所，各







































































































































剧 名 编  剧 音 乐 
十二把镰  马键翎 传统秧歌调 
兄妹 荒 王大化 李波 路由 安波 
一朵红花 周戈 传统秧歌调 
动员起来 枣园文艺工作团 传统秧歌调 
钟万财起家 章炳南 晏甬 传统秧歌调 
牛永贵挂彩 周而复 苏一平 传统秧歌调 
刘顺清 翟强 张林移 
惯匪周子山 水华 王大化 贺敬之 马可 乐蒙 张鲁 刘
炽 
夫妻识字 马可 传统秧歌调 
栽 树 贺敬之 传统秧歌调 





































































































剧 名 年份 编 剧 作 曲 音乐素材来源
赤叶河  1948 阮章竞 高介云 梁寒光 葛光锐 
陕北民歌、梆
子 
王贵与李香香 1950 集体改编 梁寒光 
陕北民歌、秦
腔 
小二黑结婚 1952 集体改编 





于村 海啸 陈紫 茅
沆 
卢肃 陈紫 葛光锐 
山西民歌、梆
子 
草原之歌   1955 任萍 罗宗贤 
藏族民歌、山
歌 




















































































































































































































































版社 1958 年版 
⑵《歌德的格言和随感集》第 108 页中国社会科学出版社 1982 年版 
⑶《中国大百科全书·戏曲、曲艺》第 587 页 中国大百科全书出版社 1983
年版 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































⑴参见朱狄《原始文化研究》第 62 页 
⑵列维－布留尔《原始思维》第 5页 
⑶参见霍尔、诺德拜《荣格心理学纲要》第 34 页 在这里，霍尔与诺德拜也
指出：“用来解释身体进化的观点同样可以解释集体无意识的进化过程。由于
大脑是心灵的主要器官，因此，集体无意识的进化直接依赖于大脑的进化。”
⑷叶舒宪编《神话－原型批评》第 104 页 陕西师范大学出版社 1987 年版 
⑸同上书 第 111 
⑹同上书 第 100－101 页 
⑺参见朱狄《原始文化研究》第 755 








⑾卡西尔《人论》第 104 页 
⑿参见刘大基《人类文化及生命形式》第 160 页 
⒀陈政《字源谈趣》第 191 页 广西人民出版社 1986 年版 
⒁参见列维－布留尔《原始思维》第 235－236 页 
⒂引自袁珂、周明《中国神话资料萃编》第 52 页 四川社会科学出版社 1985
年版 
⒃叶舒宪《神话－原型批评》第 16－17 页 
⒄叶舒宪《探索非理性的世界》第 264－265 页 四川人民出版社 1988 年版 
⒅参见叶舒宪《诗经的文化阐释》第九章 湖北人民出版社 1994 年版 
⒆卡纳《性崇拜》 
⒇HarryCutner《性崇拜》第 84、51 页 湖南文艺出版社 1988 年版 






























































































































































































































































































































































































































⑴菲利斯·哈特诺雷《简明世界戏剧史》第 5页中国戏剧出版社 1986 年版 
⑵鲍特文尼克等编《神话辞典》第 81 页 商务印书馆 1985 年版 
⑶⑷⑸弗雷泽《金枝》第 563、564、562 页中国民间文艺出版社 1987 年版 
⑹朱狄《原始文化研究》第 545 页 三联书店 1988 年版 
⑺HarryCutner《性崇拜》第 37 页 湖南文艺出版社 1988 年版 
⑻参见原诗 259－279 行 








⑽希罗多德《历史》第 298 页 商务印书馆 1985 年版 
⑾HarryCutner《性崇拜》第 85－86 页 湖南文艺出版社 1988 年版 
⑿鲁刚等编《世界神话辞典》第 884 页 辽宁人民出版社 1989 年版 
⒀参见汤姆逊《古代哲学家》第 87 页 三联书店 1963 年版 
⒁参见《史记·周本纪》、《诗·大雅·生民》 
⒂《中国鬼话》第 336 页 上海文艺出版社 1991 年版 
⒃HarryCutner《性崇拜》第 37 页 湖南文艺出版社 1988 年版 
⒄参见《傩戏论文选》第 184－190 页，《中国傩文化论文选》第 138 页 
 贵州民族出版社 1987、1989 年版 
⒅李坚尚《试论珞巴族的部落组织》 载《民族研究》1984 年第 4期 
⒆让·诺安《笑的历史》第 63 页 三联书店 1986 年版 



































































































































































































































































































































































































































































页 人民出版社 1972 年版 
⑵克雷维列夫《宗教史》第 34 页 中国社会科学出版社 1984 年版 









⑸转引自朱光潜《悲剧心理学》第 206 页 人民文学出版社 1983 年版 
⑹同前书第 114 页 
⑺参见前书第 75－78 页 
⑻理查兹《文学批评原理》 转引自前书第 198 页 
⑼同前书第 80、81、84 页 
⑽布拉德雷《论崇高》 转引自前书第 86 页 
⑾《金枝》第 393 页 
⑿《马克思恩格斯选集》第四卷第 115 页 
⒀《金枝》第 823 页 
⒁参见《世界神话辞典》第 900 页 辽宁人民出版社 1989 年版 
  
  












体只是个 Energy 的交流。 
物质与 Energy 只是一元，并非二体。离去物质，没有 Energy 的观念。离去




























































































































































































































































































































































































































































































































⑵《郭沫若论创作》第 3－5页 上海文艺出版社 1983 年版 
⑶亚里恩，大约活跃于公元前七世纪中叶的古希腊诗人；弗里尼克斯，活跃于
公元 前 511－公元前 472 年间的古希腊悲剧诗人。古希腊悲剧作家埃斯库罗
斯继 承了他们留下的悲剧雏型，才有后来的传世之作 
⑷丹钦科《文艺·戏剧·生活》第四章 中国戏剧出版社 1982 年版 
⑸同上书第 49 页 
⑹同上书第 61 页 
⑺库卡尔金《卓别林评传》第 22 页 中国电影出版社 1984 年版 









⑼同前书第 317 页 
⑽戴维·马加尔沙克《斯坦尼斯拉夫斯传》第 204、218 页 上海译文出版社
1984 年版 
⑾法雷尔《商业文化中的好莱坞语言》 载《世界电影》1986 年第 6期 
⑿尤涅斯库《戏剧经验谈》 载《外国戏剧》1983 年第 1期 
⒀宋耀良《艺术家的生命向力》第 37 页 上海社会科学出版社 1985 年版 
⒁余秋雨《中国戏剧文化史述》第 431、434 页 湖南人民出版社 1985 年版 
⒂阿瑟·密勒《推 员之死·安魂赞》 载《外国戏剧资料》1979 年第 1期 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































⑴黑格尔《美学》第三卷第 54 页 商务印书馆 1981 年版 
⑵《马克思恩格斯选集》第一卷第 32 页人民出版社 1972 年版 
⑶《列宁全集》第一卷第 89 页人民出版社 1972 年版 
⑷《马克思恩格斯选集》第四卷第 174 页 
⑸艾·阿德勒《理解人性》第 5页 贵州人民出版社 1991 年版 






⑻宋耀良《艺术家的生命向力》第 94 页上海社会科学出版社 1988 年版 
⑼胡赫《贝多芬》第 492 页 上海文艺出版社 1986 年版 
⑽王行之编《老舍论剧》第 163 页中国戏剧出版社 1981 年版 
⑾《中国当代文学研究资料丛书·田汉专集》第 534 页 江苏人民出版社 1984
年版 
⑿罗素《人类的知识》第 554、302 页 商务印书馆 1983 年版 
⒀卡西尔《人论》第 54 页上海译文出版社 1985 年版 
⒁李渔《李笠翁曲话》第 7页 湖南人民出版社 1980 年版 








⒃苏珊·朗格《情感与形式》第 146 页 中国社会科学出版社 1986 年版 























































































































































































































































































































论辩之风对文学艺术必然产生影响。在苏格拉底（前 469－前 399 年）生活的
时代，历史家、将军色诺芬，思想家柏拉图的著作都采用了论辩的对话形式；
而音乐在戏剧中的地位骤然下降，颂诗成为主要的戏剧语言。柏拉图（前 427
















































































































































































































⑴希尔斯《论传统》第三页（译序）上海人民出版社 1991 年版 
⑵威廉·弗莱明《艺术与观念》第 37 页陕西人民美术出版社 1991 年版 
⑶同上 第 35 页 
⑷《西方文论选》（上卷）第 89 页 上海译文出版社 1979 年版 
⑸同上 第 93 页 
⑹菲利斯·哈特诺尔《简明世界戏剧史》第 15 页 中国戏剧出版社 1986 年版
⑺亚里斯多德《诗学》第 14 页人民文学出版社 1982 年版 
⑻黑格尔《美学》（第二卷）第 268 页商务印书馆 1979 年版 
⑼同⑵ 第 549 页 
⑽柏拉图《文艺对话集》第 58 页 人民文学出版社 1963 年版 
⑾塔塔科维兹《中世纪美学》第 89 页 中国社会科学出版社 1991 年版 



























































































































































































































































































































































































































































名为花鼓戏的有 18 个、名为花灯戏的 6个、名为秧歌戏的 22 个、名为采茶戏























































































































































⑴陶立燔《傩文化刍议》 载《傩文化论文选》第 15 页贵州民族出版社 1987
年版 
⑵同上书第 16 页 
⑶白川静《中国古代民俗》第 15 页 春风文艺出版社 1991 年版 



















来，就出现了上衣和下衣。”（宋兆麟等《中国原始社会史》第 345 页 文物





成头套，将整个脸遮住。”（张子伟编《湘西傩文化之谜》第 195 页 湖南师




















⑼《民族艺术》（广西）1990 年第 1期第 95 页 
  
  























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































有电缆电视的家庭将达 67％。平均每个电缆电视使用者可以选择 27 个频道的
节目，而且，这个数目很快仁增加到 50 个。 
目前，录像带和直播卫星还在分化已零散的受众群。录像带可以使观众选择收
看上千种电影和电视节目。 近，四家公司联合起来……为美国受众提供标准
















































































70 至 80 年代，这个网络由军方向社会上扩展，一些科学家、学者、大学和电
脑专家 始运用这个网络从事自己的工作，并取得了令人瞩目的效益。电脑网
络的神奇效应吸引了全世界的模仿和介入。 














































































































































































编）》第 410 页《戏曲研究》编辑部、吉林省戏剧创作评论室编 1985 年印 
⑵林彪《对部队文艺工作的指示》（1964·5·7） 
⑶何光沪《宗教与世界》丛书·中译本序 四川人民出版社 1991 年版 
⑷岩崎 昶《电影的理论》第 10－12 页中国电影出版社 1982 年版 
⑸劳逊《戏剧与电影的剧作理论与技巧》第 385 页中国电影出版社 1979 年版 
⑹劳逊《戏剧与电影的创作理论与技巧》第 395－397 页 
⑺乔治·萨杜尔《世界电影史》第 120 页中国电影出版社 1986 年版 
⑻爱德华·茂莱《电影化的想象》第 105 页 中国电影出版社 1989 年版 
⑼同上第 8页 
⑽《电影艺术词典》第 200 页 中国电影出版社 1986 年版 
⑾《爱森斯坦论文选集》第 343 页 中国电影出版社 1962 年版 
⑿波布克《电影的元素》第 137 页 中国电影出版社 1986 年版 
⒀托夫勒《未来的震荡》第 12 章第 3节 四川人民出版社 1985 年版 


































































































































































































































































































⑴苏珊·朗格《情感与形式》第 36 页 中国社会科学出版社 1986 年版 






































































































































































































































































































































































































































































































洪深在 1928 年 4 月提出，田汉、欧阳予倩等人表示赞同；1929 年由洪深著文
《从中国的新戏说到话剧》进一步阐明，在同年 2月 14 日广州的《民国日
















剧……”，毛泽东在 1944 年 1 月 9 日给杨绍萱、齐燕铭的信中写道“从此旧




艺人称为“旧剧艺人”或“旧剧工作者”，似乎不恭不雅，所以在 1950 年 12










































































































































































自 1841 年广州三元里人民抗英斗争揭 了中国近代史人民反抗斗争的序幕之
后，反帝反封建的人民战争风起云涌：1842 年至 1850 年，全国各地的反清起
义和暴动，多达九十二起；1851 年，震撼中华的太平天国起义爆发，席卷全





































































































































































































































































































































































































































































































































































































1952 年 10 月 6 日至 11 月 14 日，第一届全国戏曲观摩演出大会在北京举行。




从《指示》发布之日至 1956 年底，全国挖掘出传统戏曲剧目 51867 个，记录
下 14632 个，整理改编四千余个，上演剧目达一万余个。据统计，全国有专业












































































































































1957 年秋 反右斗争 铲毒草抓右派 强调“文艺为政治服务” 













































































































































































⑴《梅兰芳舞台生活四十年》 中国戏剧出版社 1961 年版 以下引文未注明
者皆引自本书。 
⑵李泽厚《中国现代思想史论》第 9页 东方出版社 1987 年版 
⑶吉田登志子《梅兰芳 1919、1924 年来日公演的报告》载《戏曲艺术》1987
年第一期 
⑷《梅兰芳戏剧散论》第 243 页 中国戏剧出版社 1959 年版 








⑹鲁迅《略论梅兰芳及其他（上）》 《鲁迅文集》第五卷第 579 页 人民文
学出版社 1981 年版 
⑺《戏曲艺术》1987 年第二期第 92 页 
⑻《中国京剧史》（中卷）第 182 页 中国戏剧出版社 1990 年版 
⑼同上第 188 页 
⑽《鲁迅全集》第五卷第 579 页 人民文学出版社 1981 年版 
⑾《人民日报》1951 年 5 月 7 日 




























































































































──1986 年 10 月的报刊中所摘录下来的零星消息： 















●10 月 7 日 《中国青年报》报道：共青团中央委员万明歧自愿当合同制工
人。 
●10 月 15 日 《南方日报》报道：打破上大学就等于进“保险箱”的传统观
念，深圳大学在教学改革上又有新路子。 
●10 月 19 日 《文汇报》载：无锡、常州、苏州三市十二县、市的乡村集镇
上，已建造了 288 座影剧院。 
●10 月 24 日 《人民日报》报道：目前，在我国境内投资办企业的外商达七
千多家。 
●10 月 25 日 《文汇报》报道：我国现有三万多出国留学生。 
青年徐力群骑自行车绕行祖国边疆，单身行程七万里。 
●10 月 25 日 《人民日报》载：河南五百村姑北上京郊包种良田。 
●10 月 25 日 《湖南日报》报道：华容县十一万妇女劳动力投入商品生产。 












册及增补本发行超过一千万册。至 1986 年，大陆的大专院校增至 1016 所，各







































































































































剧 名 编  剧 音 乐 
十二把镰  马键翎 传统秧歌调 
兄妹 荒 王大化 李波 路由 安波 
一朵红花 周戈 传统秧歌调 
动员起来 枣园文艺工作团 传统秧歌调 
钟万财起家 章炳南 晏甬 传统秧歌调 
牛永贵挂彩 周而复 苏一平 传统秧歌调 
刘顺清 翟强 张林移 
惯匪周子山 水华 王大化 贺敬之 马可 乐蒙 张鲁 刘
炽 
夫妻识字 马可 传统秧歌调 
栽 树 贺敬之 传统秧歌调 





































































































剧 名 年份 编 剧 作 曲 音乐素材来源
赤叶河  1948 阮章竞 高介云 梁寒光 葛光锐 
陕北民歌、梆
子 
王贵与李香香 1950 集体改编 梁寒光 
陕北民歌、秦
腔 
小二黑结婚 1952 集体改编 





于村 海啸 陈紫 茅
沆 
卢肃 陈紫 葛光锐 
山西民歌、梆
子 
草原之歌   1955 任萍 罗宗贤 
藏族民歌、山
歌 




















































































































































































































































版社 1958 年版 
⑵《歌德的格言和随感集》第 108 页中国社会科学出版社 1982 年版 
⑶《中国大百科全书·戏曲、曲艺》第 587 页 中国大百科全书出版社 1983
年版 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































⑴参见朱狄《原始文化研究》第 62 页 
⑵列维－布留尔《原始思维》第 5页 
⑶参见霍尔、诺德拜《荣格心理学纲要》第 34 页 在这里，霍尔与诺德拜也
指出：“用来解释身体进化的观点同样可以解释集体无意识的进化过程。由于
大脑是心灵的主要器官，因此，集体无意识的进化直接依赖于大脑的进化。”
⑷叶舒宪编《神话－原型批评》第 104 页 陕西师范大学出版社 1987 年版 
⑸同上书 第 111 
⑹同上书 第 100－101 页 
⑺参见朱狄《原始文化研究》第 755 








⑾卡西尔《人论》第 104 页 
⑿参见刘大基《人类文化及生命形式》第 160 页 
⒀陈政《字源谈趣》第 191 页 广西人民出版社 1986 年版 
⒁参见列维－布留尔《原始思维》第 235－236 页 
⒂引自袁珂、周明《中国神话资料萃编》第 52 页 四川社会科学出版社 1985
年版 
⒃叶舒宪《神话－原型批评》第 16－17 页 
⒄叶舒宪《探索非理性的世界》第 264－265 页 四川人民出版社 1988 年版 
⒅参见叶舒宪《诗经的文化阐释》第九章 湖北人民出版社 1994 年版 
⒆卡纳《性崇拜》 
⒇HarryCutner《性崇拜》第 84、51 页 湖南文艺出版社 1988 年版 






























































































































































































































































































































































































































⑴菲利斯·哈特诺雷《简明世界戏剧史》第 5页中国戏剧出版社 1986 年版 
⑵鲍特文尼克等编《神话辞典》第 81 页 商务印书馆 1985 年版 
⑶⑷⑸弗雷泽《金枝》第 563、564、562 页中国民间文艺出版社 1987 年版 
⑹朱狄《原始文化研究》第 545 页 三联书店 1988 年版 
⑺HarryCutner《性崇拜》第 37 页 湖南文艺出版社 1988 年版 
⑻参见原诗 259－279 行 








⑽希罗多德《历史》第 298 页 商务印书馆 1985 年版 
⑾HarryCutner《性崇拜》第 85－86 页 湖南文艺出版社 1988 年版 
⑿鲁刚等编《世界神话辞典》第 884 页 辽宁人民出版社 1989 年版 
⒀参见汤姆逊《古代哲学家》第 87 页 三联书店 1963 年版 
⒁参见《史记·周本纪》、《诗·大雅·生民》 
⒂《中国鬼话》第 336 页 上海文艺出版社 1991 年版 
⒃HarryCutner《性崇拜》第 37 页 湖南文艺出版社 1988 年版 
⒄参见《傩戏论文选》第 184－190 页，《中国傩文化论文选》第 138 页 
 贵州民族出版社 1987、1989 年版 
⒅李坚尚《试论珞巴族的部落组织》 载《民族研究》1984 年第 4期 
⒆让·诺安《笑的历史》第 63 页 三联书店 1986 年版 



































































































































































































































































































































































































































































页 人民出版社 1972 年版 
⑵克雷维列夫《宗教史》第 34 页 中国社会科学出版社 1984 年版 









⑸转引自朱光潜《悲剧心理学》第 206 页 人民文学出版社 1983 年版 
⑹同前书第 114 页 
⑺参见前书第 75－78 页 
⑻理查兹《文学批评原理》 转引自前书第 198 页 
⑼同前书第 80、81、84 页 
⑽布拉德雷《论崇高》 转引自前书第 86 页 
⑾《金枝》第 393 页 
⑿《马克思恩格斯选集》第四卷第 115 页 
⒀《金枝》第 823 页 
⒁参见《世界神话辞典》第 900 页 辽宁人民出版社 1989 年版 
  
  












体只是个 Energy 的交流。 
物质与 Energy 只是一元，并非二体。离去物质，没有 Energy 的观念。离去




























































































































































































































































































































































































































































































































⑵《郭沫若论创作》第 3－5页 上海文艺出版社 1983 年版 
⑶亚里恩，大约活跃于公元前七世纪中叶的古希腊诗人；弗里尼克斯，活跃于
公元 前 511－公元前 472 年间的古希腊悲剧诗人。古希腊悲剧作家埃斯库罗
斯继 承了他们留下的悲剧雏型，才有后来的传世之作 
⑷丹钦科《文艺·戏剧·生活》第四章 中国戏剧出版社 1982 年版 
⑸同上书第 49 页 
⑹同上书第 61 页 
⑺库卡尔金《卓别林评传》第 22 页 中国电影出版社 1984 年版 









⑼同前书第 317 页 
⑽戴维·马加尔沙克《斯坦尼斯拉夫斯传》第 204、218 页 上海译文出版社
1984 年版 
⑾法雷尔《商业文化中的好莱坞语言》 载《世界电影》1986 年第 6期 
⑿尤涅斯库《戏剧经验谈》 载《外国戏剧》1983 年第 1期 
⒀宋耀良《艺术家的生命向力》第 37 页 上海社会科学出版社 1985 年版 
⒁余秋雨《中国戏剧文化史述》第 431、434 页 湖南人民出版社 1985 年版 
⒂阿瑟·密勒《推 员之死·安魂赞》 载《外国戏剧资料》1979 年第 1期 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































⑴黑格尔《美学》第三卷第 54 页 商务印书馆 1981 年版 
⑵《马克思恩格斯选集》第一卷第 32 页人民出版社 1972 年版 
⑶《列宁全集》第一卷第 89 页人民出版社 1972 年版 
⑷《马克思恩格斯选集》第四卷第 174 页 
⑸艾·阿德勒《理解人性》第 5页 贵州人民出版社 1991 年版 






⑻宋耀良《艺术家的生命向力》第 94 页上海社会科学出版社 1988 年版 
⑼胡赫《贝多芬》第 492 页 上海文艺出版社 1986 年版 
⑽王行之编《老舍论剧》第 163 页中国戏剧出版社 1981 年版 
⑾《中国当代文学研究资料丛书·田汉专集》第 534 页 江苏人民出版社 1984
年版 
⑿罗素《人类的知识》第 554、302 页 商务印书馆 1983 年版 
⒀卡西尔《人论》第 54 页上海译文出版社 1985 年版 
⒁李渔《李笠翁曲话》第 7页 湖南人民出版社 1980 年版 








⒃苏珊·朗格《情感与形式》第 146 页 中国社会科学出版社 1986 年版 























































































































































































































































































































论辩之风对文学艺术必然产生影响。在苏格拉底（前 469－前 399 年）生活的
时代，历史家、将军色诺芬，思想家柏拉图的著作都采用了论辩的对话形式；
而音乐在戏剧中的地位骤然下降，颂诗成为主要的戏剧语言。柏拉图（前 427
















































































































































































































⑴希尔斯《论传统》第三页（译序）上海人民出版社 1991 年版 
⑵威廉·弗莱明《艺术与观念》第 37 页陕西人民美术出版社 1991 年版 
⑶同上 第 35 页 
⑷《西方文论选》（上卷）第 89 页 上海译文出版社 1979 年版 
⑸同上 第 93 页 
⑹菲利斯·哈特诺尔《简明世界戏剧史》第 15 页 中国戏剧出版社 1986 年版
⑺亚里斯多德《诗学》第 14 页人民文学出版社 1982 年版 
⑻黑格尔《美学》（第二卷）第 268 页商务印书馆 1979 年版 
⑼同⑵ 第 549 页 
⑽柏拉图《文艺对话集》第 58 页 人民文学出版社 1963 年版 
⑾塔塔科维兹《中世纪美学》第 89 页 中国社会科学出版社 1991 年版 



























































































































































































































































































































































































































































名为花鼓戏的有 18 个、名为花灯戏的 6个、名为秧歌戏的 22 个、名为采茶戏























































































































































⑴陶立燔《傩文化刍议》 载《傩文化论文选》第 15 页贵州民族出版社 1987
年版 
⑵同上书第 16 页 
⑶白川静《中国古代民俗》第 15 页 春风文艺出版社 1991 年版 



















来，就出现了上衣和下衣。”（宋兆麟等《中国原始社会史》第 345 页 文物





成头套，将整个脸遮住。”（张子伟编《湘西傩文化之谜》第 195 页 湖南师




















⑼《民族艺术》（广西）1990 年第 1期第 95 页 
  
  























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































有电缆电视的家庭将达 67％。平均每个电缆电视使用者可以选择 27 个频道的
节目，而且，这个数目很快仁增加到 50 个。 
目前，录像带和直播卫星还在分化已零散的受众群。录像带可以使观众选择收
看上千种电影和电视节目。 近，四家公司联合起来……为美国受众提供标准
















































































70 至 80 年代，这个网络由军方向社会上扩展，一些科学家、学者、大学和电
脑专家 始运用这个网络从事自己的工作，并取得了令人瞩目的效益。电脑网
络的神奇效应吸引了全世界的模仿和介入。 














































































































































































编）》第 410 页《戏曲研究》编辑部、吉林省戏剧创作评论室编 1985 年印 
⑵林彪《对部队文艺工作的指示》（1964·5·7） 
⑶何光沪《宗教与世界》丛书·中译本序 四川人民出版社 1991 年版 
⑷岩崎 昶《电影的理论》第 10－12 页中国电影出版社 1982 年版 
⑸劳逊《戏剧与电影的剧作理论与技巧》第 385 页中国电影出版社 1979 年版 
⑹劳逊《戏剧与电影的创作理论与技巧》第 395－397 页 
⑺乔治·萨杜尔《世界电影史》第 120 页中国电影出版社 1986 年版 
⑻爱德华·茂莱《电影化的想象》第 105 页 中国电影出版社 1989 年版 
⑼同上第 8页 
⑽《电影艺术词典》第 200 页 中国电影出版社 1986 年版 
⑾《爱森斯坦论文选集》第 343 页 中国电影出版社 1962 年版 
⑿波布克《电影的元素》第 137 页 中国电影出版社 1986 年版 
⒀托夫勒《未来的震荡》第 12 章第 3节 四川人民出版社 1985 年版 


































































































































































































































































































⑴苏珊·朗格《情感与形式》第 36 页 中国社会科学出版社 1986 年版 






































































































































































































































































































































































































































































































洪深在 1928 年 4 月提出，田汉、欧阳予倩等人表示赞同；1929 年由洪深著文
《从中国的新戏说到话剧》进一步阐明，在同年 2月 14 日广州的《民国日
















剧……”，毛泽东在 1944 年 1 月 9 日给杨绍萱、齐燕铭的信中写道“从此旧




艺人称为“旧剧艺人”或“旧剧工作者”，似乎不恭不雅，所以在 1950 年 12










































































































































































自 1841 年广州三元里人民抗英斗争揭 了中国近代史人民反抗斗争的序幕之
后，反帝反封建的人民战争风起云涌：1842 年至 1850 年，全国各地的反清起
义和暴动，多达九十二起；1851 年，震撼中华的太平天国起义爆发，席卷全





































































































































































































































































































































































































































































































































































































1952 年 10 月 6 日至 11 月 14 日，第一届全国戏曲观摩演出大会在北京举行。




从《指示》发布之日至 1956 年底，全国挖掘出传统戏曲剧目 51867 个，记录
下 14632 个，整理改编四千余个，上演剧目达一万余个。据统计，全国有专业












































































































































1957 年秋 反右斗争 铲毒草抓右派 强调“文艺为政治服务” 













































































































































































⑴《梅兰芳舞台生活四十年》 中国戏剧出版社 1961 年版 以下引文未注明
者皆引自本书。 
⑵李泽厚《中国现代思想史论》第 9页 东方出版社 1987 年版 
⑶吉田登志子《梅兰芳 1919、1924 年来日公演的报告》载《戏曲艺术》1987
年第一期 
⑷《梅兰芳戏剧散论》第 243 页 中国戏剧出版社 1959 年版 








⑹鲁迅《略论梅兰芳及其他（上）》 《鲁迅文集》第五卷第 579 页 人民文
学出版社 1981 年版 
⑺《戏曲艺术》1987 年第二期第 92 页 
⑻《中国京剧史》（中卷）第 182 页 中国戏剧出版社 1990 年版 
⑼同上第 188 页 
⑽《鲁迅全集》第五卷第 579 页 人民文学出版社 1981 年版 
⑾《人民日报》1951 年 5 月 7 日 




























































































































──1986 年 10 月的报刊中所摘录下来的零星消息： 















●10 月 7 日 《中国青年报》报道：共青团中央委员万明歧自愿当合同制工
人。 
●10 月 15 日 《南方日报》报道：打破上大学就等于进“保险箱”的传统观
念，深圳大学在教学改革上又有新路子。 
●10 月 19 日 《文汇报》载：无锡、常州、苏州三市十二县、市的乡村集镇
上，已建造了 288 座影剧院。 
●10 月 24 日 《人民日报》报道：目前，在我国境内投资办企业的外商达七
千多家。 
●10 月 25 日 《文汇报》报道：我国现有三万多出国留学生。 
青年徐力群骑自行车绕行祖国边疆，单身行程七万里。 
●10 月 25 日 《人民日报》载：河南五百村姑北上京郊包种良田。 
●10 月 25 日 《湖南日报》报道：华容县十一万妇女劳动力投入商品生产。 












册及增补本发行超过一千万册。至 1986 年，大陆的大专院校增至 1016 所，各







































































































































剧 名 编  剧 音 乐 
十二把镰  马键翎 传统秧歌调 
兄妹 荒 王大化 李波 路由 安波 
一朵红花 周戈 传统秧歌调 
动员起来 枣园文艺工作团 传统秧歌调 
钟万财起家 章炳南 晏甬 传统秧歌调 
牛永贵挂彩 周而复 苏一平 传统秧歌调 
刘顺清 翟强 张林移 
惯匪周子山 水华 王大化 贺敬之 马可 乐蒙 张鲁 刘
炽 
夫妻识字 马可 传统秧歌调 
栽 树 贺敬之 传统秧歌调 





































































































剧 名 年份 编 剧 作 曲 音乐素材来源
赤叶河  1948 阮章竞 高介云 梁寒光 葛光锐 
陕北民歌、梆
子 
王贵与李香香 1950 集体改编 梁寒光 
陕北民歌、秦
腔 
小二黑结婚 1952 集体改编 





于村 海啸 陈紫 茅
沆 
卢肃 陈紫 葛光锐 
山西民歌、梆
子 
草原之歌   1955 任萍 罗宗贤 
藏族民歌、山
歌 




















































































































































































































































版社 1958 年版 
⑵《歌德的格言和随感集》第 108 页中国社会科学出版社 1982 年版 
⑶《中国大百科全书·戏曲、曲艺》第 587 页 中国大百科全书出版社 1983
年版 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































⑴参见朱狄《原始文化研究》第 62 页 
⑵列维－布留尔《原始思维》第 5页 
⑶参见霍尔、诺德拜《荣格心理学纲要》第 34 页 在这里，霍尔与诺德拜也
指出：“用来解释身体进化的观点同样可以解释集体无意识的进化过程。由于
大脑是心灵的主要器官，因此，集体无意识的进化直接依赖于大脑的进化。”
⑷叶舒宪编《神话－原型批评》第 104 页 陕西师范大学出版社 1987 年版 
⑸同上书 第 111 
⑹同上书 第 100－101 页 
⑺参见朱狄《原始文化研究》第 755 








⑾卡西尔《人论》第 104 页 
⑿参见刘大基《人类文化及生命形式》第 160 页 
⒀陈政《字源谈趣》第 191 页 广西人民出版社 1986 年版 
⒁参见列维－布留尔《原始思维》第 235－236 页 
⒂引自袁珂、周明《中国神话资料萃编》第 52 页 四川社会科学出版社 1985
年版 
⒃叶舒宪《神话－原型批评》第 16－17 页 
⒄叶舒宪《探索非理性的世界》第 264－265 页 四川人民出版社 1988 年版 
⒅参见叶舒宪《诗经的文化阐释》第九章 湖北人民出版社 1994 年版 
⒆卡纳《性崇拜》 
⒇HarryCutner《性崇拜》第 84、51 页 湖南文艺出版社 1988 年版 






























































































































































































































































































































































































































⑴菲利斯·哈特诺雷《简明世界戏剧史》第 5页中国戏剧出版社 1986 年版 
⑵鲍特文尼克等编《神话辞典》第 81 页 商务印书馆 1985 年版 
⑶⑷⑸弗雷泽《金枝》第 563、564、562 页中国民间文艺出版社 1987 年版 
⑹朱狄《原始文化研究》第 545 页 三联书店 1988 年版 
⑺HarryCutner《性崇拜》第 37 页 湖南文艺出版社 1988 年版 
⑻参见原诗 259－279 行 








⑽希罗多德《历史》第 298 页 商务印书馆 1985 年版 
⑾HarryCutner《性崇拜》第 85－86 页 湖南文艺出版社 1988 年版 
⑿鲁刚等编《世界神话辞典》第 884 页 辽宁人民出版社 1989 年版 
⒀参见汤姆逊《古代哲学家》第 87 页 三联书店 1963 年版 
⒁参见《史记·周本纪》、《诗·大雅·生民》 
⒂《中国鬼话》第 336 页 上海文艺出版社 1991 年版 
⒃HarryCutner《性崇拜》第 37 页 湖南文艺出版社 1988 年版 
⒄参见《傩戏论文选》第 184－190 页，《中国傩文化论文选》第 138 页 
 贵州民族出版社 1987、1989 年版 
⒅李坚尚《试论珞巴族的部落组织》 载《民族研究》1984 年第 4期 
⒆让·诺安《笑的历史》第 63 页 三联书店 1986 年版 



































































































































































































































































































































































































































































页 人民出版社 1972 年版 
⑵克雷维列夫《宗教史》第 34 页 中国社会科学出版社 1984 年版 









⑸转引自朱光潜《悲剧心理学》第 206 页 人民文学出版社 1983 年版 
⑹同前书第 114 页 
⑺参见前书第 75－78 页 
⑻理查兹《文学批评原理》 转引自前书第 198 页 
⑼同前书第 80、81、84 页 
⑽布拉德雷《论崇高》 转引自前书第 86 页 
⑾《金枝》第 393 页 
⑿《马克思恩格斯选集》第四卷第 115 页 
⒀《金枝》第 823 页 
⒁参见《世界神话辞典》第 900 页 辽宁人民出版社 1989 年版 
  
  












体只是个 Energy 的交流。 
物质与 Energy 只是一元，并非二体。离去物质，没有 Energy 的观念。离去




























































































































































































































































































































































































































































































































⑵《郭沫若论创作》第 3－5页 上海文艺出版社 1983 年版 
⑶亚里恩，大约活跃于公元前七世纪中叶的古希腊诗人；弗里尼克斯，活跃于
公元 前 511－公元前 472 年间的古希腊悲剧诗人。古希腊悲剧作家埃斯库罗
斯继 承了他们留下的悲剧雏型，才有后来的传世之作 
⑷丹钦科《文艺·戏剧·生活》第四章 中国戏剧出版社 1982 年版 
⑸同上书第 49 页 
⑹同上书第 61 页 
⑺库卡尔金《卓别林评传》第 22 页 中国电影出版社 1984 年版 









⑼同前书第 317 页 
⑽戴维·马加尔沙克《斯坦尼斯拉夫斯传》第 204、218 页 上海译文出版社
1984 年版 
⑾法雷尔《商业文化中的好莱坞语言》 载《世界电影》1986 年第 6期 
⑿尤涅斯库《戏剧经验谈》 载《外国戏剧》1983 年第 1期 
⒀宋耀良《艺术家的生命向力》第 37 页 上海社会科学出版社 1985 年版 
⒁余秋雨《中国戏剧文化史述》第 431、434 页 湖南人民出版社 1985 年版 
⒂阿瑟·密勒《推 员之死·安魂赞》 载《外国戏剧资料》1979 年第 1期 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































⑴黑格尔《美学》第三卷第 54 页 商务印书馆 1981 年版 
⑵《马克思恩格斯选集》第一卷第 32 页人民出版社 1972 年版 
⑶《列宁全集》第一卷第 89 页人民出版社 1972 年版 
⑷《马克思恩格斯选集》第四卷第 174 页 
⑸艾·阿德勒《理解人性》第 5页 贵州人民出版社 1991 年版 






⑻宋耀良《艺术家的生命向力》第 94 页上海社会科学出版社 1988 年版 
⑼胡赫《贝多芬》第 492 页 上海文艺出版社 1986 年版 
⑽王行之编《老舍论剧》第 163 页中国戏剧出版社 1981 年版 
⑾《中国当代文学研究资料丛书·田汉专集》第 534 页 江苏人民出版社 1984
年版 
⑿罗素《人类的知识》第 554、302 页 商务印书馆 1983 年版 
⒀卡西尔《人论》第 54 页上海译文出版社 1985 年版 
⒁李渔《李笠翁曲话》第 7页 湖南人民出版社 1980 年版 








⒃苏珊·朗格《情感与形式》第 146 页 中国社会科学出版社 1986 年版 























































































































































































































































































































论辩之风对文学艺术必然产生影响。在苏格拉底（前 469－前 399 年）生活的
时代，历史家、将军色诺芬，思想家柏拉图的著作都采用了论辩的对话形式；
而音乐在戏剧中的地位骤然下降，颂诗成为主要的戏剧语言。柏拉图（前 427
















































































































































































































⑴希尔斯《论传统》第三页（译序）上海人民出版社 1991 年版 
⑵威廉·弗莱明《艺术与观念》第 37 页陕西人民美术出版社 1991 年版 
⑶同上 第 35 页 
⑷《西方文论选》（上卷）第 89 页 上海译文出版社 1979 年版 
⑸同上 第 93 页 
⑹菲利斯·哈特诺尔《简明世界戏剧史》第 15 页 中国戏剧出版社 1986 年版
⑺亚里斯多德《诗学》第 14 页人民文学出版社 1982 年版 
⑻黑格尔《美学》（第二卷）第 268 页商务印书馆 1979 年版 
⑼同⑵ 第 549 页 
⑽柏拉图《文艺对话集》第 58 页 人民文学出版社 1963 年版 
⑾塔塔科维兹《中世纪美学》第 89 页 中国社会科学出版社 1991 年版 



























































































































































































































































































































































































































































名为花鼓戏的有 18 个、名为花灯戏的 6个、名为秧歌戏的 22 个、名为采茶戏























































































































































⑴陶立燔《傩文化刍议》 载《傩文化论文选》第 15 页贵州民族出版社 1987
年版 
⑵同上书第 16 页 
⑶白川静《中国古代民俗》第 15 页 春风文艺出版社 1991 年版 



















来，就出现了上衣和下衣。”（宋兆麟等《中国原始社会史》第 345 页 文物





成头套，将整个脸遮住。”（张子伟编《湘西傩文化之谜》第 195 页 湖南师




















⑼《民族艺术》（广西）1990 年第 1期第 95 页 
  
  























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































有电缆电视的家庭将达 67％。平均每个电缆电视使用者可以选择 27 个频道的
节目，而且，这个数目很快仁增加到 50 个。 
目前，录像带和直播卫星还在分化已零散的受众群。录像带可以使观众选择收
看上千种电影和电视节目。 近，四家公司联合起来……为美国受众提供标准
















































































70 至 80 年代，这个网络由军方向社会上扩展，一些科学家、学者、大学和电
脑专家 始运用这个网络从事自己的工作，并取得了令人瞩目的效益。电脑网
络的神奇效应吸引了全世界的模仿和介入。 














































































































































































编）》第 410 页《戏曲研究》编辑部、吉林省戏剧创作评论室编 1985 年印 
⑵林彪《对部队文艺工作的指示》（1964·5·7） 
⑶何光沪《宗教与世界》丛书·中译本序 四川人民出版社 1991 年版 
⑷岩崎 昶《电影的理论》第 10－12 页中国电影出版社 1982 年版 
⑸劳逊《戏剧与电影的剧作理论与技巧》第 385 页中国电影出版社 1979 年版 
⑹劳逊《戏剧与电影的创作理论与技巧》第 395－397 页 
⑺乔治·萨杜尔《世界电影史》第 120 页中国电影出版社 1986 年版 
⑻爱德华·茂莱《电影化的想象》第 105 页 中国电影出版社 1989 年版 
⑼同上第 8页 
⑽《电影艺术词典》第 200 页 中国电影出版社 1986 年版 
⑾《爱森斯坦论文选集》第 343 页 中国电影出版社 1962 年版 
⑿波布克《电影的元素》第 137 页 中国电影出版社 1986 年版 
⒀托夫勒《未来的震荡》第 12 章第 3节 四川人民出版社 1985 年版 


































































































































































































































































































⑴苏珊·朗格《情感与形式》第 36 页 中国社会科学出版社 1986 年版 






































































































































































































































































































































































































































































































洪深在 1928 年 4 月提出，田汉、欧阳予倩等人表示赞同；1929 年由洪深著文
《从中国的新戏说到话剧》进一步阐明，在同年 2月 14 日广州的《民国日
















剧……”，毛泽东在 1944 年 1 月 9 日给杨绍萱、齐燕铭的信中写道“从此旧




艺人称为“旧剧艺人”或“旧剧工作者”，似乎不恭不雅，所以在 1950 年 12










































































































































































自 1841 年广州三元里人民抗英斗争揭 了中国近代史人民反抗斗争的序幕之
后，反帝反封建的人民战争风起云涌：1842 年至 1850 年，全国各地的反清起
义和暴动，多达九十二起；1851 年，震撼中华的太平天国起义爆发，席卷全





































































































































































































































































































































































































































































































































































































1952 年 10 月 6 日至 11 月 14 日，第一届全国戏曲观摩演出大会在北京举行。




从《指示》发布之日至 1956 年底，全国挖掘出传统戏曲剧目 51867 个，记录
下 14632 个，整理改编四千余个，上演剧目达一万余个。据统计，全国有专业












































































































































1957 年秋 反右斗争 铲毒草抓右派 强调“文艺为政治服务” 













































































































































































⑴《梅兰芳舞台生活四十年》 中国戏剧出版社 1961 年版 以下引文未注明
者皆引自本书。 
⑵李泽厚《中国现代思想史论》第 9页 东方出版社 1987 年版 
⑶吉田登志子《梅兰芳 1919、1924 年来日公演的报告》载《戏曲艺术》1987
年第一期 
⑷《梅兰芳戏剧散论》第 243 页 中国戏剧出版社 1959 年版 








⑹鲁迅《略论梅兰芳及其他（上）》 《鲁迅文集》第五卷第 579 页 人民文
学出版社 1981 年版 
⑺《戏曲艺术》1987 年第二期第 92 页 
⑻《中国京剧史》（中卷）第 182 页 中国戏剧出版社 1990 年版 
⑼同上第 188 页 
⑽《鲁迅全集》第五卷第 579 页 人民文学出版社 1981 年版 
⑾《人民日报》1951 年 5 月 7 日 




























































































































──1986 年 10 月的报刊中所摘录下来的零星消息： 















●10 月 7 日 《中国青年报》报道：共青团中央委员万明歧自愿当合同制工
人。 
●10 月 15 日 《南方日报》报道：打破上大学就等于进“保险箱”的传统观
念，深圳大学在教学改革上又有新路子。 
●10 月 19 日 《文汇报》载：无锡、常州、苏州三市十二县、市的乡村集镇
上，已建造了 288 座影剧院。 
●10 月 24 日 《人民日报》报道：目前，在我国境内投资办企业的外商达七
千多家。 
●10 月 25 日 《文汇报》报道：我国现有三万多出国留学生。 
青年徐力群骑自行车绕行祖国边疆，单身行程七万里。 
●10 月 25 日 《人民日报》载：河南五百村姑北上京郊包种良田。 
●10 月 25 日 《湖南日报》报道：华容县十一万妇女劳动力投入商品生产。 












册及增补本发行超过一千万册。至 1986 年，大陆的大专院校增至 1016 所，各







































































































































剧 名 编  剧 音 乐 
十二把镰  马键翎 传统秧歌调 
兄妹 荒 王大化 李波 路由 安波 
一朵红花 周戈 传统秧歌调 
动员起来 枣园文艺工作团 传统秧歌调 
钟万财起家 章炳南 晏甬 传统秧歌调 
牛永贵挂彩 周而复 苏一平 传统秧歌调 
刘顺清 翟强 张林移 
惯匪周子山 水华 王大化 贺敬之 马可 乐蒙 张鲁 刘
炽 
夫妻识字 马可 传统秧歌调 
栽 树 贺敬之 传统秧歌调 





































































































剧 名 年份 编 剧 作 曲 音乐素材来源
赤叶河  1948 阮章竞 高介云 梁寒光 葛光锐 
陕北民歌、梆
子 
王贵与李香香 1950 集体改编 梁寒光 
陕北民歌、秦
腔 
小二黑结婚 1952 集体改编 





于村 海啸 陈紫 茅
沆 
卢肃 陈紫 葛光锐 
山西民歌、梆
子 
草原之歌   1955 任萍 罗宗贤 
藏族民歌、山
歌 




















































































































































































































































版社 1958 年版 
⑵《歌德的格言和随感集》第 108 页中国社会科学出版社 1982 年版 
⑶《中国大百科全书·戏曲、曲艺》第 587 页 中国大百科全书出版社 1983
年版 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































⑴参见朱狄《原始文化研究》第 62 页 
⑵列维－布留尔《原始思维》第 5页 
⑶参见霍尔、诺德拜《荣格心理学纲要》第 34 页 在这里，霍尔与诺德拜也
指出：“用来解释身体进化的观点同样可以解释集体无意识的进化过程。由于
大脑是心灵的主要器官，因此，集体无意识的进化直接依赖于大脑的进化。”
⑷叶舒宪编《神话－原型批评》第 104 页 陕西师范大学出版社 1987 年版 
⑸同上书 第 111 
⑹同上书 第 100－101 页 
⑺参见朱狄《原始文化研究》第 755 








⑾卡西尔《人论》第 104 页 
⑿参见刘大基《人类文化及生命形式》第 160 页 
⒀陈政《字源谈趣》第 191 页 广西人民出版社 1986 年版 
⒁参见列维－布留尔《原始思维》第 235－236 页 
⒂引自袁珂、周明《中国神话资料萃编》第 52 页 四川社会科学出版社 1985
年版 
⒃叶舒宪《神话－原型批评》第 16－17 页 
⒄叶舒宪《探索非理性的世界》第 264－265 页 四川人民出版社 1988 年版 
⒅参见叶舒宪《诗经的文化阐释》第九章 湖北人民出版社 1994 年版 
⒆卡纳《性崇拜》 
⒇HarryCutner《性崇拜》第 84、51 页 湖南文艺出版社 1988 年版 
〔21〕载《文艺研究》1991 年第 6期 
  
  
第二节 喜剧与祭仪 
  
要讨论喜剧的诞生，谁都要提及古希腊戏剧。 
英国著名戏剧史家、权威的辞书《牛津戏剧指南》的编撰人菲利斯·哈特诺尔
在其《简明世界戏剧史》中写道： 
  
（古希腊）城市酒神节的第一天举行盛大的游行，巴特农神庙的门楣上就雕刻
着这种游行场面。演员们也参加游行，他们身着戏装，但不戴假面。以后的三
天演出悲剧，第五天演出喜剧。但是到后来就变为从清晨 始，白天演悲剧，
晚上方演喜剧。每个悲剧作家必须交出三个悲剧（也可以是一个主题的三联剧
或主题相关联的三部单一的悲剧）和一个萨提洛斯剧。关于萨提洛斯剧我们所
知极少。它似乎是针对悲剧主题进行的一种粗俗的戏谑性的评述，并作为与早
期祭祀酒神有着联系的表演形式而被保存下来了。⑴ 
  
那么，萨提洛斯剧到底是一种什么样的戏剧形式呢？它与悲剧有着怎样的关系
呢？在古希腊的酒神节戏剧会演中为什么会出现这种“四联剧──三（天或
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部）悲剧、一（天或部）喜剧”的格局呢？今天的喜剧与古希腊喜剧以及祭祀
仪式又有何内在的联系呢？ 
  
一、酒神狄俄尼索斯 
要了解萨提洛斯剧必须先了解萨提洛斯这个神。萨提洛斯是古希腊神话中司丰
收的精灵，一位 低级的林神。 
林神意味着什么？“林”，即橡树林，古希腊的橡树林如同中国上古时代的桑
林，是原始部落施行生殖巫术的固定场所，也就是中国文人常说的“桑间濮
上”。在古希腊的早期艺术中，萨提洛斯被描绘成半人半羊之神。它懒惰而又
淫荡，常常酒醉醺醺游荡在山林之中与女神欢笑歌舞。从这些情况看来，萨提
洛斯也应该是一位生殖之神。 
据传，萨提洛斯是酒神的伴侣或随从，而萨提洛斯剧又形成于酒神祭典；那
么，酒神和酒神祭典便成了我们了解萨提洛斯剧的关键。 
古希腊祭祀的酒神是狄俄尼索斯（Dionysus，一译狄俄倪索斯或玳安奈索
斯），在荷马史诗中，他并不在主要神祗之列。狄俄尼索斯还有许多别名，如
布路弥俄斯（意为“吵闹的”）、吕西阿斯（意为“放纵的、无拘无束
的”）、巴萨柔斯、巴克科斯、萨巴 俄斯、扎格柔斯、伊阿科斯等⑵。这种
一神多名的特征，充分反映了酒神祭祀的民间性和广泛性。从考古资料──属
于公元前第二千纪的皮罗斯一览表上已列有狄俄尼索斯的名字来看，狄俄尼索
斯崇拜在古希腊已有悠远的历史。⑵ 
关于狄俄尼索斯的神话和传说，因时、因地的不同而有所差异，较有代表性的
是如下一些内容： 
1、狄俄尼索斯是大神宙斯和地母神塞墨勒的儿子，在塞墨勒怀着孩子的时
候，宙斯受人挑拨，用电火将塞墨勒烧死。宙斯将胎儿从母腹中取出，缝进自
己的髀肉。胎儿在髀肉里成长起来，不久便第二次出生。出生之后，宙斯将狄
俄尼索斯交给倪萨山神女们抚养。成人之后，他走遍了希腊、叙利亚、亚细
亚，直至印度，然后经色雷西亚回到欧罗巴。一路上，他传授葡萄种植和酿酒
技术。他能化着山羊、公牛、狮子和豹；能使葡萄酒、牛奶和蜂蜜如泉水一样
地从地下涌出来。⑵ 
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2、狄俄尼索斯是宙斯和丰产女神珀耳塞福涅的儿子。他出生不久就能爬上父
亲的宝座上仿效宙斯，用他的小手放出雷电。后来，他遭到了提坦诸神的追
杀。那些提坦神执利刃、用白粉涂抹了面孔；狄俄尼索斯也变化成宙斯、克洛
诺斯、年轻人、狮子、马和蛇来躲避他们对他的攻击。 后，他变作公牛，终
于在敌人的 下被剁成碎块。⑶ 
3、狄俄尼索斯是克里特岛王朱庇特的私生子。朱庇特远赴海外，将王位和君
权移交给年幼的狄俄尼索斯。朱庇特知道妻子朱诺嫉妒这孩子，便将他托付给
了自己的卫士。可是朱诺贿赂了卫士，卫士用镜子和一种拨浪鼓似的玩具逗引
孩子进入预先埋伏的地方，由朱诺的仆人提坦将他杀害，切成碎块，用香草煮
烂吃掉了。孩子的姐姐密涅娃参与了这一行动并保留了孩子的心脏，等朱庇特
回来之后向他报告了这一罪行，朱庇特十分愤怒，将提坦人全部拷打致死。⑷
4、狄俄尼索斯固然为酒神，其 大的特征表现为葡萄树和繁茂的葡萄藤蔓，
但他同时也是一般的树木之神。在一些地方，他也被当作农业之神或谷物之
神。有传说说在他之前，耕田都是靠人拉犁，是他教会人们驾牛耕田、撒播种
子。⑸ 
仔细地研究这些神话和传说，我们可以获得一些启示： 
1、狄俄尼索斯的两次出生或死而复活，体现了许多神话都具有的“死而再
生”的主题。对原始人的思维而言，死亡不是生命的终结，而只是达到再生的
过渡。人、神的生命如同其他万物（如太阳、春天、植物）的生命一样，有死
也有生。死（如太阳的消失、寒冬的到来、植物的枯败），令人恐惧、迷惘、
悲哀，他们在向生的过渡中充满着磨难；再生（太阳的重升、春天的复临、植
物的再绿）令人喜悦、欢乐。同样，狄俄尼索斯的出生和死亡，历经磨难，无
疑充满着悲剧色彩；狄俄尼索斯死而复活，表现出一种生命的活力，无疑洋溢
着一种喜剧精神。这同一主题的两种不同的情感内容反映在祭祀仪式中，理所
当然地有着两种不同的表现形式。这就是古希腊戏剧在形成不久之后的“四联
体戏剧”中同时有着悲剧和喜剧的内在原因。 
2、狄俄尼索斯能化着山羊、狮子、公牛。山羊，在原始思维中象征着哺育者
和启蒙者；狮子，不但象征着太阳的回归、宇宙力和生物力的复苏，而且还象
征复活本身；公牛，象征着雄性的生殖力。它们都与人类的丰产巫术有关。狄
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俄尼索斯曾教人驾驭耕牛、播种谷物，说明他并非只是一位酿酒之酒神，而是
一位与农业生产（包括葡萄的种植）密切相关的丰产神。 
另一方面，“‘Dithyramb’（酒神颂）一词源出于宙斯在狄俄尼索斯第二次
诞生时的一声叫喊所激起的回声。在古希腊和德尔法神庙中曾发现一块碑文，
它把狄俄尼索斯称之为‘Dithyrambos’，意即祈祷春天的再一次降临。一般
说来，‘Dithyramb’一词有神之子被春天所唤醒的意思。”⑹这也表明，酒
神祭祀实质上也就是与春天密切相关的农业丰产祭仪。 
那种说喜剧是希腊人酒醉醺醺之后的产物，实际上是对酒神祭祀──丰产祭仪
毫无了解所造成的。 
3、在狄俄尼索斯遇难的情节之中，有一个触目惊心的细节不能不引起我们的
注意：他被剁成了碎块。在上一节我们曾经谈到过的、土家族的长篇史诗《梯
玛神歌》（即《摆手歌》）里的英雄史诗《洛蒙挫托》中，也曾有过这样的碎
尸细节，这仅仅只偶合吗？ 
──如果不是偶合，这又意味着什么呢？这与喜剧是否有关联呢？ 
下面，我们试图对这一问题作出解答。 
  
二 生殖与祭礼 
在古埃及的神话中，我们也能读到关于“碎尸”的神话： 
俄西里斯（Osiris，又译奥锡里斯、乌色里斯）是古代埃及的一位死而复生之
神。俄西里斯也是一位农神，他教导埃及人耕地播种、榨取葡萄汁。待埃及
发之后又周游各地，把农业生产知识传遍世界。然而，当他回到埃及之后却遭
到了他兄弟塞特的谋害。塞特将他骗入银柜之中，然后注入铅汁，弃尸在尼罗
河里。俄西里斯死后，他的妻子伊希思（又译爱西斯）悲痛欲绝，四处寻找他
的遗骸。她走遍了天涯海角，在神的指引下终于在腓尼基的比布勒斯找到了尸
体，并把他收藏起来。不料，又被塞特发现。塞特将俄西里斯的尸体剁成十四
块，随风播散。伊希思被迫 始了重新寻找尸体的艰难历程。经过一番劳累奔
波，俄西里斯被肢解抛弃的碎尸总算找到了，唯有生殖器无法找到。伊希思无
奈，只得用无花果树木刻成一具权作替代。⑺ 
却原来，神话中的“碎尸”情节，就是为了铺垫“呼唤和寻找男性生殖器”这
样一种结果。 
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在古希腊嘉剧作家阿里斯托芬的剧作中，我们曾多次见到这一结果： 
  
喜剧《阿卡奈人》里的主角狄 俄波利斯嚷着：“珊提阿斯，你们把法罗斯竿
举直，跟着顶篮女，我会跟在后面，唱一支法罗斯歌……”这里的法罗斯竿，
就是一支高举的男性生殖器；这里的法罗斯歌，也就是一支阳物崇拜之歌。⑻
  
在喜剧《地母节妇女》中，男配角涅西罗科斯的身上就挂着一幅皮制的阳物，
它“颜色很鲜艳”，涅西罗斯科乔装女人去参加妇女聚会，被妇女们发现，皮
制的阳物显露出来，“被她们推来推去”。⑼ 
很显然，古希腊喜剧中的这种特制的、被夸大的阳具，在酒神祭祀中是主要的
圣物。 
这一点，在古希腊历史学家希罗多德的著作中能得到证明。希罗多德把埃及的
大神俄西里斯也称着狄俄尼索斯，他写道： 
  
狄俄尼索斯的这个祭日的庆祝是几乎和希腊人的狄俄尼索斯的祭日完全相同
的，所不同的只是埃及人没有伴以合唱的舞蹈。他们发明了另外一种东西来代
替男性生殖器，这是大约一巨佩斯（1巨佩斯＝46·2 厘米）高的人像，这个
人像在小绳的操纵下可以活动，它给妇女们带着到各村去转。这些人像的男性
生殖器，和人像本身差不多大小，也会动。一个吹笛的人走在前面，妇女们在
后面跟着，嘴里唱着狄俄尼索斯的赞美诗。至于为什么人像的生殖器那么大，
为什么又只有那一部分，他们是有宗教上的理由的。⑽ 
  
这种对性器官的神化，反映出人类对自然和人类自身繁衍的认识。原始人把农
业的丰产视同于人类自身的丰产，他们强调和崇拜的是自然界的普遍的生命，
是生殖方面的创造力。人们欲谋求食物的丰收（农牧业的丰产），就必须对食
物（动植物）施以巫术手段，让它们不断繁殖昌盛，“使葡萄酒、牛奶和蜂蜜
等等如泉水一样从地下涌出”。怎样实现这一手段呢？由于阴阳交媾、肉体出
生这一自然事实教育了日益觉醒的原始人，因此，他们就举行以性为中心内容
的祭祀仪式，以男女交媾为巫术手段来催发万物、繁衍生命。这样，人们很自
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然而然地把播洒精液的男性生殖器看成是 神圣的东西，把生殖活动看成是
神圣的活动，把生殖巫仪看成是十分重要的祭祀礼仪。 
这种以性崇拜为中心内容的生殖巫仪，在各大古老文明之中都曾经发生。 
  
印 度 
古印度三位主神之一湿婆（Siva，又译悉法）就是一位生殖之神。由于他同时
又是一位毁灭之神，因此，他也曾被大神婆罗门割去了生殖器。 
湿婆的祭祀仪式也如同狄俄尼索斯的祭祀仪式： 
  
悉法的神像，安在肩舆上，被扛着绕庙而行；同时善男信女们一手执着神像的
灵根，另一只手则持着金铸的生殖器。祭司身披白袍，诚敬地扛着生殖器的形
象，群众则匍伏于其前。再前则有成群舞女，杂在乐队中间，随舆行进。……
舞女们按着俄拉（一种乐器）和羯鼓的和缓节奏，扭腰摇臀，且舞且进，婆罗
门僧一直把所拿的、饰以名贵宝石的银制大阳物，举向顶礼膜拜者，虔诚的信
士，纷纷亲吻之物，并以恒河的圣水向他浇洒。妇人们则以歇斯的里般的扭摆
动作，搂抱那根伟器，疯狂地吻它，并献以鲜花。头角镶金的圣牛，在群众杂
沓中间扬长而行。过了一会，那婆罗门僧便站起来大声疾呼道：“现在让我们
去涤除一切罪恶的污垢罢！让我们把自己造成番息丰裕罢！”又用手摸摸自己
的肚脐和阳物说：“真火、太阳、太阴都奇在这里呢！”他的助手随即拿牛粪
来涂抹他，在这当中他向观礼的群众，滔滔娓娓地讲述克里须那的神迹。这位
情欲之神在十五岁时，便淫遍了国中所有年轻女郎。接着又宣述悉法的德性，
表明他是不断的创化，也不断的破坏的大自然的象征。⑾ 
  
这里所说的“克里须那
